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Abstract 
Visitor recording application development library was first built by The Technology and 
Information Systems Library. There are many flaws in applications such as the lack of 
reporting of the number of visitors to the library application. This study aims to develop, 
design and create programs for automation application statistics calculation library 
patrons using the Rapid Application Development (RAD). Results are displayed in the 
report is a report of visitors daily, weekly, monthly, reports per faculty, and courses,  as 
well as visualized in the form of graphs, tables, and can be saved to Excel format. 
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Abstrak 
 
Pengembangan aplikasi pencatatan pengunjung perpustakaan pertama kali dibangun oleh 
Bagian Teknologi dan Sistem Informasi Perpustakaan. Terdapat banyak kekurangan pada 
aplikasi tersebut seperti tidak adanya aplikasi pelaporan jumlah pengunjung 
perpustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan, merancang dan membuat 
program aplikasi bagi otomatisasi penghitungan statistik perpustakaan dengan 
menggunakan metode RAD. Hasil yang ditampilkan pada laporan pengunjung adalah 
laporan harian, mingguan, bulanan, laporan per fakultas,  dan program studi, serta 
divisualkan dalam bentuk grafik, tabel,  dan dapat disimpan dengan format Excel. 
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